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,Excmo. Sr.: oEl Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
{hsponer que el capitán de Infantería D. Narci-
so ,García Loygorri ~furrieta,'cese en el oargo de
áyu:dante de campo del General de brigada don
Antomo Reina MaJ,donado, 'Subdirector de Qría Oa-
baIlar. ' .
,De real orden lo digo á V. ;ID. para:·su conoolmien-
to y efectos consiguientes.1 Dios guarde á V. :ID. mu-
chos años. ]','fadrid 26 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señores Director general de Crín, Caballar y Remonta,
y Capitán genera] de la primera región.
Señor IntcrventOl: general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey "eq. D. g.) ha, tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Antonio Reina J\faldonado, Subdirector de Cría
CabaUar, al 'teniente coro:nel 11e Oaballería ,D. '.Jor-.
~ Llocrente y Martín, qu'e ha cesada¡ en igual .cargo
a la inmediación dE)l' General D., Vicent'e Marquina
y Kindelán.
De real orden lo digo á V.·:Ei. paJ:a su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; mu-
chos a.ñOlS. Madricl 26 de febrero de 1915. .
EnJAGÜE
Señores Director general de CrÍ11 Oabalhtr y Remonb
y Oapitán general de la, primera re·g'i6n.




Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha. se¡'vido dis-
l)one1', que los je:fles y ófioialcs de Infairft'el''ía OOln-
prendidos ep. la siguient-e rela.ción, que oomienza
con D. ".José' F:e~nández~ MaC8jpirilac y -termina con
D. ~altalsar GuaIta Cambronero, pasen á servir los
?castIllOS ql1e en la misma se les señalan, debiendJ •
lllcorfporarse con m'gBIlCiül los destinados á Africa. ~
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ím. muchos
años. lVIadl'id 26 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la prim.era región.
StJñor.ef¡ Ca{pitanes genel'ales de la segunda, tercera,
quinta, s'e~ta·, séptima y octava regiones y Co-
ma.ndantes generales de Ceuta, Melilla y Larache
é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
ComiuJdantes
D. José ]'ernández lVracapinlac; de la, eaja de Al-
coy, 49, á la reserva de TOO'o, 97, continuan-
do en la comisión que le ha. sido conferida.
por rea,l m'den de 19 del actual.
» Salvador Acha Caamaño, de reemplazo en Ua-
naJ.'iaJs, al bata1l6n Cazadores de· Gomera Hie-
rro, 23.
» José Cáiceres.Sánclrez, :de1 batallóll Ca-z:adores de
Gomera. Hietl~o, 23, {t desempeñar el cargo de
sargento mayor de la plaza de l'enerife:
~,3ipitanes
D. Agustín Alonsor lVledia'éilla, de la reserva de· Avi-
la., 9, á la. zona de Avila, 5.
» Arturo Closas Pérez; de la reserva. de Toro, 97,
. á la ciaja, de· Toro·, 97..
» Ram6n García J31anco, del l'egimiento de Mur-
cia, '137, á la, rüserva Je B-etanzos, '106.
» Daniel- López Montijano, de la zona de Avila, 5,
'. á la. reserva. de Avila, 9.
»J\Ianuel P:erales Valdés, de la caja de To~:o', 97,
. á la. reserva de Toro, 97.
» ,Tosé So-lano Wadé, del regimiento de Burgos, 36,
10.1 cuadro de Oeuta.
» Francisco 'López Bra·v.o-, (l,el batallón Cazadóres
de Figueras, 6, al cuadro de Oeuta.
C~pitane·s .tE. R.)"
n. Fernando lVIegi-U.,~ de Salas, de la í'!Ú'na de Huel-
va, 13, {t la zona de Bac1ajo'z, 7, en situación
de r·eserva,.
» Benjamín Quevedo Ríos, de la, zona de lVI6,la-
ga, 17, á la zona de San1;ander, 41, en sibna-
oión de re·serva., voluutario.
e
27 de febl'eTü- de lj;l15.
. .,
610
D. José Fernández ()abana,s, del regimiento de lIre-
1illa, 59, á la zona de Lugo·, 53, en situación
. de r·eserva.
Primer teniente
D. Agustín Aguado .lIfartínez, que ha cesado de ayu-
dante de profesor de .la Academia de Infan-
tería, al regimicnto de Pavía, 48.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Enrique Fuemos Uodesido, de la reserva de Avi-
la, 9, á la. zona de Avila, 5.
}) :Juan Trujillano Monje, de la reserva de Lo-
~p..oño, 81, á. la zona· de Logroño, . 36.
Eladio SaJ.lUquillo J.\!Iartínez, de la reserva de
Segovia, 8, á la zona de Segovia, 4.
)} BaltaEarGuaita Oambronero, de' la zona· de ()llen-
ca, 25, á la caja de· Vahncia, 41.
];I.",drid 26 de febrero de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ",D. g.) SO"ha servido
disponer que los capitanes de Infantería D. ]'01'-
nando Bretón Prellezo, del regimiento de Galicia
• núm. 19 y D. Luis' Oha·cón Lozano, del regimiento
de 11,'[eli11a núm. 59, cambien respectivamente de des-
tino, con arreglo á lo que preceptúa el artículo
once dR la real orden de 28 de abTil último (O'. L. nú-
mero 74). ¡ ,
De real orden lo digo á V. :ID. para. su conocimien-
D. O. núm. 46
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 26 de febrero de. 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general ele la quinta. regi6n.
Señores Oomandante general de Melilla. é Interven-
tOl' generaJ. de Guerra..
PE·NSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder las pensiones que se detallan por ;wumu-
lación de -cruoes rojas gue poseen, al personal' de
tropa comprendido en la siguiente reIaéi6n, que em-
pieza con ·el corneta Da·Diel Pérez Incógnito y ter-
mina con el sargento José Gainza 1Iartínez, por
hallarse comprendidos ·en el aTto 49 del. ;reglamento
de la Orden del Mérito :¡'Iilita;r, aprohado por seal
orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. (60).
De real o:cden 101 digo á V. E. péw:a su conocimien-
to y demás efectoo. Dios guaJ:'de á V. E. muchos
añus. lVladrid 25 de febrero de 1915.
ÉCHAGÜE
Señores Capitán geneTal de la tercera región y' Co-
. mandantes g·enerales de Oeuta y lVfelilla..
Señor Interventm' general de Guerra.
·/!.elaci6n que se cita
o
R<'giones Ió eornan- Regimientos ó batallones. Cruces Pensiones Pen.lonea<'Janeia. Clase. NOMBREs quegenerales pOMEln que disfrutau que se' les ·asigna
" \ l. d, S P""a.
1
.
3.a~ .; ...... Reg. Guadalajara, '20••• Corneta .•.. Daniel Pérez Incógnito ... 4 por acumula-
Melilla ...• Idem Africa', 68.. . ... Sargento.... D. Calixto de la Cámara < ción de 3 de ;r..at de 7,5
0 pese-
GÓmez.. " ...... 4 , 1as e ita d a s as.
rdem.. Tropas polida indígena. Mohammed Ben Ai-lal Ben
cruces. ... . ,
Corneta. .. .
. ¡ .Azuan.............. 4 Ningunao • • •. rdem..
Ceuta• ••.. Reg. Ceuta, 60 ••••••• Sargento .... José Gainza Martínez ..... 3 ldem .,. . .. :. La de 5 ptas.Id.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solÍcibado por el
capitán de Infantería D. Ll¡ÍS Manero Ponee, se-
cretario de causas en Canarias, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase á situación, de reem·
plazo, con residencia en dichas islas, con arreglo á
las p'rescripciones de la real orden 'Circular B.e 12 de
diciembroe de 1900 (O.' L. núm. 237). • .
De real orden lo.digo á :V. E. para su conocimien"
to y aemás efectos. .,Dios gU¡¡'l'de á V. :ID. muchos
años. Madrid 26 de febrero d¡;l 1915.
Madrid' 25 de febrero de 1915.
REEMPLAí:JO
> RCHAGÜE
Reñor Ciapitán general de Canarias.
Señor Int·erventor g-ene.l'a.l de· Guerra.
RE'SERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la insta.lloia que V. E:. cUrSÓ
{\¡ este Ministerio en 5 del cOl'l'ient-e ;tl1es, promovida
ECHAOÜE
$ • por el c1;lbo en situación de 'segunda reserva, don
Antonio Negliete, García, en sl).plica de que Be le
conceda el empleo de segnndo teniente de 1-iL re-
·.serva gratuit.a He Infantería, el Rey (g.. D. g,) se
ha servido acceder lt la.· petición del, interesado por
;rennir las condiciones, exigidas en el caoBa 2.º del
art.. 2.º de la 3~a, parte de la ley de 6 'de agosto
de 1886 (C. h núm. ·321) y arto 15 y siguientes
de la .real. orden de 18 de .noviembl'e· último., (D. O, nú-
mero 2(0), debiendo disfrutar en dicho empleo la
antigüedad de 18 de enero del año f-tctual v quedar
afecto á la Subinspeeci6n de las tropas Uo" esa Co-
mandancilt general. .
'De real· orden lo· digo tí, V. E. para su conocimien-
to y demás -efectq,s. Dios gU,al'd·e á V. R muchos
aií.os. .:Madrid 25 de feb1'ero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla..
REITIROS
Iflxcmo. Sr..: Accediendo á '10' solioit-arlo por el
ca.pitán del rogimi.ento Infanterítt de Córdoba, nú-
D. O. núm. 46 27 de rebrero de 1915. 611
mero 10, D. Juan JYluñoz Oorripio el Rey (q. D. g.)
se ha s,ervidp' concederle el retiro para Barcelona;
disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
a,ctual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. :ID. paira su cOllooimien-
to y demás efectos. Dios gua¡'de á. V. jJ). ,muchos
años. Madrid 26 de febxero de 1915.
ECHAGÜE
Señores Oapitanes generales de la segunda y cuar-
ta regiones.
Señores Presielente elel Oonsejo Supremo ele Guerra




Exémo. Sr.: Vista la instancia promoviela pOI' doña.
JtlRlla Hernández Royos, vecina d-e MadTid, en sú-
plica de que se destine' á continu[Lr sus Servicios
á uno de los regimientos ele Oaballería ele guarnición
en esta Oorte, á su. hijo l\:lanuel Rey Hernández,
recluta del regimiento Ca,zaelores de los Oastillejos,
18.º. de la misma arma, al que· lc conespondíó en
el último sQil:teo servir en AfTica, por tener otro
hijo lla,mado OTistóbal sirviendo en el regimiento
Infantería de Oeriñola núm. 42, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo preceptuado' en la real orden
de 10 de enero de 1914 (D. O. núm. 8), ha tenido
á bien dispol1:e¡' que el citado' individuo pase, desti-
nado al regimiento Húsares de Pavía, 20.º, verifi-
,cándose el alta y baja en la próxüna Tevista de
comisario; debiendo tener presente el jefe del Te-
gimiento Infantería de Oeriñola, que :(la ·de dar cono-
cimiento á ,este Minist,erio de la baja de Oristóbal
Hernández en el E;jéTcito de Airica, cuando, suceda,
cualquiera que sea el motivo, á los efectos de la
citada disposición. ~~
De l'eal orden lo digo á V. ;ID. para su conocimien-
to y demás erectos;, Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 26 de febl'ero ele 1915.
ECHAGÜE
Señores Oapitanes generales de la primera y quinto"
regiones.
Señores Oomandante g'cner¡ü ele Melilla é Interven-
tor '~eneral ele GLierm.
Oircular. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s'e ha
,servido disponer que, los jefes y. oficiales del arm~
de Oah:Lllel'ía comprendidos, en la siguiGnte, relaeión,
que principia con D.' Bonif,ado Ledesma Sena y
termina con D. JÜ!sé· Santos Jiménez, pasen á. las
situa.ciones ó á servir los destinos que en la, misma
se les señalan.
, De real orden lo digo á V. E. pa,Ta su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. .~,. muchos
años. Madrid 26 de febIero de. 1915.
ECHAGÜE
Señor...
Relación que se cita
Teniente coront:)1
D. Bonifacio Lec1esma Smra., de la phtntilla de, este
Ministerio, al séptimo Depósito de reserva.
, Comandante
D. Javier Obregón Gauti1cr, del te'feel' Depósito de
, reserva, ;a,l cuadro eventual de M-elilla.
Capitanes
D. Pedro BallaTín ManTesa, secTeta·rio de' causas en
la ~ tei'OOTa Tegión, {1 la; Oapitanía general (le
la quinta" para desempeñar el mismo cargo:
» Arturo Salas Pensi, secretario de musas en la
quinta región, á la Oapitanía general. de ~a
tercera p.'lJ:a desempeña.r el mis'mo 'cargo.
)} Antonio Alva,rgonzález Matalobos, del regimien-
to Oazadores de Lusitania,al 11.0 Depósito
de Teserva.
» Francisoo Martínez Révora, del mgimiento Oaza-
dores ele Treviño, al de Lusitania.
)} José Ordovás Oonejo, exoodent~e en la primera
región, al' regimiento Oaza,dores de Treviño.
» Ramón Uanalís, González, excedente en la pri-
mera Tegión, á la Subinspección de las tropas
de la séptima. .
)} Sa.ntiago:IDgui é Irizar, del cuadro eventual de La:"
raohe, al grupo de OaballeTía de Lamohe.
Capitanes (E. R.)
D. :J\'Ianuel Rodríguez Alv:arez, del OOkLVO. Depósito
de T-0SerVa, en situa.ción de T-0S>e<rva, :al 13.11 .en
igual situación. .
D. J\.'1armeL Trovo ,y Trovo; nel ouarto Depósito (le
reserva, en sit1,3<1,ción de Tes-erva, al regimiento
OazadOTes de Vitoria, en situación de reseTva.
) Abdón Barrientos Alva,rez, del octavo Depó~it,o
de l'esel'Va., en situadón ele l'es-erva, al 11.0
eh. igual situaoión.
'Primeros tenientes
D. Antonio, FreYl'e y GarOí}l, Lea:riiz, del regimient'o
Lanceros do Vil1a,viciosa, al cuadTo eventual
de Melilla.
» lllduaTdo GaTcía González, del Tegimiento' La.nce-
'ms de Sagunto, al de Oaz!1dores de Lusituniá.
}) Joaquín Romero Jlilaza,TÍegQs, del cuadro eventual
de Oeuta, al regimiento 0!1zador0s de Vitoria.
)} Saturnino Gil Sáenz, del cuadro eventual de Oen-
ta, al· Tegimiento OaZadOT-0S de Vitoria.
Primeros tenientes (E. R;)
D. Luis Fernánelez Oa1~a,hallor <lel r'e~imicnto CázL\,-
dores de Trl8viño, :al primer Depós:to de reserva,
·en situa.ción de 'reserva. " ,
» Sixto Vélez Garcí;a, del negimiento 'Oazadores de'
Almansa, á las .seociones de tl'Opa de la Aca-
:demia del arma.
» Luis Mesana" del escuadrón Oazadoros de 11'1a-
l1OTca, al Oastillo de San Garlas. (Baleares),
oomo Oomandante militar.'
Segundo teniente
D. Ramón Muñiz Balbuena,. del cuadTo. eventual de
Ocu:ta, ál regimiento Ú<lza.dol'es de ,Yitoria.
'Segiundo tenienlte (E. R.)
"D. José Santos Jim€mez, del 'quinto Depós;to de re-
servib en siti.la.ción ele reserva, á.Uádiz como
segundo ayudante- de plaza.




Excmo: Sr. :El Rey (q. D. g.) ha, tenkto ,á, ,bien
iC.onoeder .el a,soenso á la categorí,a de herrador de
primel'a cla,se,al forjador de s,egunda del 2,0 'regi-
miento de ArtillCTía, de' ,monta,fta Francisco Benito
Gm'oía, quedando ,destinado en ,el oitado regim~énto,
por e:ldstir vacante .de dicha, oategoría .en el misma"
27 de febrero de 1915.612.
De :real orden lo digo á V. $. paJ.'a. su conooimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. rm. muchos
años. Madrid 26 de febrel'o de 1915..
ECHAGÜE
'Señor· Capitá.u general de la s'exta. región.
Señor .Interventor general de Guerra.
D. O. núm. 46
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Artillería compren-
didos en l'a siguielüH relación que principia con don
José Freyre y Oonmili. v ternlina con D. Julio Mo-
nedero y N narva, pasen" á los destinos 'y situaciones
que á ca.da. uno se señala.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde á V. ~. muchos
años. Madrid 26 de f.ebrerd de 1915.
Relación que se cita
D. José Freyre v Conradi, que ha oesado de ayu-
da·ute de campo elelGeneral D. Enrique .Oroz-
co de la Puente, al tercer regimiento ele mon-
taña, en Oeuta, cnpermuta con
» Oésar Ferllándcz y Alvarez ],!(aldonado, del ter-
cer regimiento' de montaña, en Geuta, á exce-
;dente en la primera región.
}) J Qsé de Hoyos' y Yinent, JYIaI'qllés ele Hoyos y
Vizconde d(J> )iI:anzanec1a, elel sext,o mgimiellto
montaelo, (¡, la Oomanda.ncia ele Menorca, en
permuta ·con
}) Julio l\!(onedero y NoaTv!}, de la Comaildancia
de Jl.'IenOl·ca, al sexto regimiento montado.
..
DESTINOS
;" Excl)l.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido,
disponer que el herradür de segunda. del regimiento
Lanceros de España, 7.º de Oaballería, Teodosio Gó-
mez Gutiérrez, cause ba,ja en su cuerpo por fin
del ines actual y alta en las fuerzas de policía
indígena {le ]\rÍ'elilla en 1a, próxima. revisto.. de oomi-
sario; por haber sido elegido por la junta econ6mica
del l'egimiento Artillería de montaña de J\felilla p::Lm
ocupar en las mencionadas fuerzas una plaza de
obrero herrador de segunda clase, contratado; pa-
sando al citado regimiento de montaña á verificar
los tres meses de práctic.as reghmentarias. .
De :real orden lo digo á V. íE. 'pJ.l'a, su conocimien-
to y demás l:;fectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años.! '}fuiIrid 26 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señores Oapitán .general de la. ~exta regi6n y 00-
1m.uidante g.-eneral de lvIelilh.
Señor Interventor general de Guerra.
Señores' Oapitanes generales
séptima y Dcta·va l'egio~lCs
oonte general de Oeuta.
; ; ¡ f I !' : r ,: .' '
Señor Interventor general
ECHAGüE
de la primera, seg'und11.,
y de Ba:lBarcs y (Joman-
1 ~ i l ~ ~ ! i
de Guerra.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) se' ha, servido
disponer que el maestro sillero-guanlicionero de pri-
mem;clase del r-agimiento Artillería de sitiol don'.
Pedro Reverté VizcaTI.'.o\ p.a.se destinado á ocupar
la vacante que de dicho Dficio existe- en la Aca-
demia de Artillería, y -el de tercera clase del re-
-gimiento mixto de Oellta lVLanuel Dorriínguez Almeda,
':al regimiento de sitio, en la vacante que deja el
:anterior.
! Dé r,eal orden lo digo á V. iEi. pa;ra; su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Jij. muchos
anos. }'[adrid ~G de febrero de 1915.
Señores üapitáíi general de la primera regi6n y '00-
manda.nte gBneFal de Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.
ExClllO. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que' los obreros ajustadores, herrero-oerra-
jero de Artilleda comprendidos en la siguiente ).'e-
iación, pru;;en á servir los destinos que .en !'l, misma
se indican; verifioándose el alta y 'baJa correspon-
diente en la pr6xima révista, de comisario. '
De real orde!). lo digo á V. ID. para su co!).ocimien-
to y demás efectos. Diás guarde á V. R. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1915.
ECHAG~E
Súfj.cmes Oapitanes generales de la primer~t y cuar-
t~¡, wgiones y ide Baleares.
Señor Interventor g~:meral de Guerra.
'. RélaciólZ que se cita
D.' José Jl!lartínez Santamarfa, ajustador herrero-ce-
rrajero de segundf1 clase, del segulldo' regimien-
to montado de, Artillería" á la. Acadomia ijel
arma.
» Luis Alvarez Bobes, ajllstadol' herrero-cerrajero de
segunda clase, del primer regimiento de Arti-
llería de montaña., á la Oomandaneia del arma,
. de Menorca. .
Francisco Ferllándcz Ahw:e.z, ajustad OT herrero-
cerrajero' de segunda cla.se, de la, (Jomandan-
cia de Artillería d,e :Menorca, al primer regi-
Ilnhmto. de montaita del ann3..
::\Iá,i.üid 26 de :flebroro de 1915,......JEchagii:c.




,Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. :ID, curs6
á este lvIinisterio con su esmito .de ~6 de diciem-
.bre último, promovida, por el obrero forjador tlel
r¡:¡gimiento mixto de; Ingenieros de esa plaza ~(Jli­
pe Pérez I.;e6n, en súplica d'e mayor antigüedad en
·su actual categoría, el Roey (q. D. g.) S3 ha servido
desestimar la petici6n del recurrente por careCer lle
d'erecho á lo que solici1K.... .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guaTde á Y. E. muchos
años. l\Iadrid: 25 de fehrero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oomandante general dé ·Oeuta.
Seccion de Intendencia
INDEMNIZAOIONES
IE'Xcmo. Sr.: Ell Rey (q.' D. g.) se ha· servido
apJ'obar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á
este Ministerio 'en 12 del actual, 'desempeñadas ~n
el mes· de c1iciembre- último por el personal com-
prendido en la relaci6n que á continuaci6n 't'le in-
serta, 'que comienza corr D. José Oabrinety Navarro
y concluye 'con D. Anasta.sio Benito MurciaJw, (te-
claa'ánd:olas indemnizables con 10s beneficios que se-
ñala,n los artículo's del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De real orc1en lo, digo á V. E. para su conocimien-
to y fines, consiguientes. Dios guarde á V. 1))" mu-
chos años.:Madljd 26 de~ enero' d.e 1915.
ECHAGÜE
Señor Oa,pitáll genemJ ele Baleares,
Señol" Interventor general de GUerra.·
!lO""""







































1914 21 idem .] 1914 4 p.,
1914 17 idem. 1914 2 (J)
1914 25 idem. 1914 3 H>¡g..
1914 17 idem. 1914 2 ~
1914 17 idem • 1914 2 o
1914 25 idem 19 14 3 p.,(J)
1914 ,I7 idem.. 1914 2 f-'<:J19 14 24 idem. 1914 7 f-'
1914 1 idem . 1914 1 ?'
19 14 2 idem . 1914 2
1914 r6 idem. 19 14 2
1414 21 idem . 19 14 ,4






Reg. Inf.a Inca, 62 .... 12.° teniente .1 » Guillermo Villalonga Ponso.
Madrid 26 dé enero de 1915.
Infantería••.-•.•.••..• IT. coronel. ;iD. José Cabi-inety Navarro .'... 110 Y LIIIPahna... : ¡Fuertes de Enderrocat y
torre d'en Pau ........• '1IRevista~'edificios MiJitaresll 161dicbrel 19141 171dicbrel 191424 IIldém •..• IInca.. , .• . . . .. • ......••. ConducIr cauda!es . . . ..• I ¡dem ., . 1914 1 idem. 1914~ Trazar las magIstrales dela . . - . .. I I ~efenbeitx, Cabo Regona y las foriiJicaciones úe. de- .Com.a Art. Mallorca .. ICoronel. ••.-1 ~ Ennque BendIto TruJlllo ... 10 Y Ill,Idem ....¡ e 1 ti b t' qd' 1 slldem .- , a a guera.. en cons rurrse en IC lOS. .. .. I puntos , .
• Idemlngs. Mallorca Otro ..•.... }) R~amón Forf Medina , 10Y 11 ldem .. ,. Idem .. ,.•...•.. , IlId~m""""" 11 5l idem .
" . .' . " ¡Fuerte Enderrocat y Bate_~Aslst~r á la rev!sta semes- ) .Idem • . • . . •. . ..•. ,.. Comandante. »FlorenclO Subras Lopez.; o.. 10 y 11 [dem ••• o , Alf: XIII tral de los rndlcados fuer. [ 16 ldem •
' na onso • • . • . . .• tes oo. . .. . o.... o. , .... I
Idem .. - , Capitán..... J> Joaquín Coll Fúster 10 YIl l<'lfm Ibiza " 'Ilrde~ ..id. de los edificiosll
. mlhtares. o, . , . .• .. -."
lu ° b ' I B t 1 . é r') . J dá l' 6 IIId Al d' C b "lldem id..de edificios de 10S~Idem •..•••••.•... o• o lh. ü ras... « ar o al,n "amlS or • . .• ,1 em o. • . cu la, a rera........... . d' d .. . t' , . "., . ' rn lca os pun os ..•. , .Cuerpo Intendencia.... Mayor •• ,... ~ Venall(;io Recio Villalonga . 10 Y II Idem. •. Enderrocat é Illetas ..••... IIRevista semestral, de edi-II
ficios milltares. . . •. •. .. 16 idem •
Idem , Oficial 1.°. o. »Miguel Truyo,l MartorelL : I 10 Y II ldem •.• Alcudia, Cabrera.. .. . .•. Idem ....••............. \ 16 ~ddem .
. . I 23 1 em.
IClem Interven¡::ión,•.•. c,0 guerra ;l.a. J> Sebastián Olivella Soler. . .. 10 Y,Il ldem , . ~t Enderrocat y demás fuertes ldem id. de Enderrocat YI'I
. . , . demás fuertes .... , . 16 idem .~dem •.• o.•. o.• • ... o Otro l.a.. •... »José Casasnovas Sancho .. ~. : o y II ldem... . Mahón ••. ..... , .....• , Idem id. de canta bilidad. . 18 idem .
Idem •••..••..• ' " .. , Oficial l. 0... »Mariano Landa de la Torre. Ip Y 1I ldem , . rnca é Ibiza. . . . . .• Idem de comisario , " 1 ~ ~~:: :
I " " 1, 11 l" ' '1Revista semestral de edi.¡ 16 ~dem .Idem ••..•••... " o.•. 1Otro. o. . . . .• »AnastaslO Benrto MurcIano.. 10 Y 11 rdem .... AlcudIa, IbIza, Cabrera. . . . fi' 'l't . 18 lde .
' lCIOS mI 1 ares, ' 'd
11 '. ' . !I 23 1 em .
Exorno. Sr. :El Rey (q. D. g.) se 'ha servido
autorizar,,, con carácter indemniza,ble, las oomisiones
expresadas en la" r,elación que cursó V.. :El. á este
lVIinisterio en '26 de enero último, que da principio
con D. J'osé Pasénral Ga;rcia y termina, :Con don
Modesto de Lara Malina.
De real orden lo- digo- á V. E. para su, conocimien-
to ,y demás efectols. Dios guarde á V. E;. Irmohos
años., Madrid 5 de febrero de 1915.
" ECHAGÜE
Señor Director general de la, Gúa;r:dia, Oivil.

























Madrid 5 de febrero de 1915
Idem •.....•.•.....• Otro , •.....
Idem . . . . . • • . .• •.•.. Otro '... .;
Guardias jóvenes...... Méd. mayor.
Idem : • . . •. Capitán. • •
Idero •..•.•.......•.. r.er teniente./
Toledo..••.••...•• ,; . 2.° tenrentelD. José Pas«;:ual Garda ..•.•.. ,
~ Honorio Pons Abelió .•.....
» Domingo Campañ Suárez .•.
:t Antonio Sola Huerta .
• Eq.uardo Ferreira Peguero..



















'Toledo ',' ...•... , Madrid .•.......••.••..• Retirar del parque armaroentos y presen-
tar el libro de avaluo..•.•..........••.
Lora del RJo •...•.• ~.•. " Sevilla. , . . • . . . • . . • . . . . . .• Vocal de un Co.nsejo de Guerra. .,. . •..
Utrera••...•.••..... _" dero ••..••••.•...•..•. [dern .......•.•...•.....•.•.•..........
Dos Hermanas.... _..•.•. Idern _. _• .. •.....•• . •.. \Asistir coro? JUf'Z instructor y Secretario á¡
Idem. . .. . .•••.•..•.... Idem .•......• " .• _....• / un Consejo de Guerra .. " •\
,Aznalcol1ar. •• . .•• •.. . _ Gerena ......• ••. . . .. Juez instrllctor . " , • ........•.
Idero Idero Secretario .
Lebrija . . . . . . . •• . ...•. Coroni!o.... • ~ o•... Juez instructor -de expediente 'Casa cuartel.
Bollullos Sevilla y Gerena ..•..... " ~uez ilJstructor _ .
[dero .....•..•.......•.. Idf'ro ..• _. .. " o. . .....• Secretario , o. . . .. • .
Montilla " .. : ' .. /CórdOba .. , .. , •.......•.. Vocal de un Consejo de Guerra ........•
Belroez •. ' ; Idem ..............• o. .. Idero.................. ...•....... ..,
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SU.BSISTENqIAS
Excmo. Sr.: En vista de los resultados fa,vora-
bIes obtenidos con la levadura marca «Danubio» en
los ensayos realizados en diversos Pa;rques de In-
t,enaencia,el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
reglamentario el empleo de dicho producto en los
rereridos establecimientos de la p~nínsula y depó-
sit-as que de ellos dependan, el cual áerá facilita-
do por la Sociedad Unión Alcohole.ra española en
su fábrica de Rentería, al precio de 1,70 pes.etas
el kilogramo, haciendo los pedidos al Parque de
Yitoria por mediación del depósito de San Sebas-
t~án, el cual establecimiento queda encargado de
los transportes .por ferrocanil y ocuenta del' Estado,
desde la estación de Rentería á los puntos donde
deba ser consumido.
De real orden lo digo á Y. E..pG,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaJ."de á Y. E.. muchos
años. Madrid 25 de febrero' de 1915. '.
ECHAGüE
Señores Capitanes genemles de las regiones.
Señor Int-erventoCJ." general ,de Guerra..
TRANSPORTES
~cmo. Sr.: Dispuesta por. reales órdenes de 30
octubre y 24 de noviembre del año próximo pasado,
la construcción por el· Establecimiento Central de
Intendencia de 15.000 cabezales, 26.000 fundas de
cabezal Y 21.000 ba.nquillos de hierro para cama
de tropa del sCl"Vicio de a,cuartelamiento, .y con el
fin de que· el expresado Est-3-bl:ecimiento pueda' dis-
tribuir escalona.damente el referido mat:erial, el Rey
(q. D. g. )se ha servido disponer ~e v·erifiquen las
rem~sas que se detallaJ:l en' la siguiente relació~,
deblendo, al erecto, ponerse cle acuerdo los Capl-
tanes generales de las regiones receptoras con él
de la remitente, en vista de las necesidades que les
expongan sus Intendentes militaJ'es, para que ,el i'e-'
petido material vaya directamente desde el citado
Establecimiento .á Ja§ p-lazas en qUE~. haya de ~pTesl;ar
servicio.~. .
De real orden lo digo á V. E'. paJ.'<.'l. su conopi1lli"en-
to y demás efecto·s. Dios guarde á V. E.: muchos
años. Mafuid' 25 de ..febrero de 1915.
ECHAGüE
Señores Gapitánes gener-a,}es are· las ~egiones, Balea-
res, Canarias y Comandantes generales de Oeu-
ta' y Larache.
SeñoTes Interventor geneTal de Guena y DirectoT
del Establecimiento Central de Intendencia.
Relación que se cita .
o >.;j tli
~~ g"§'~ 0'-" ObservacionesRegiones
"'''' N P,
a;~o~
N ~~ &el ... "'>:1lO .~~~.
• I -~
,
l.a... , •.• 3·000 3. 000 3·000
2.0.., ..
"
2.000 5. 000 4.000
·3.a....... 1.000 2.000 [ .000
4.a....... 2.000 2 000 ¡ .000
5."••. LOOO 2 000 1.000
6.0. 0 • f ••• • 1.000 2.000 1.000
7 a 1.000 2.000 2.000. . .....
8.a.. ·••.•• ¡ .000 1.000 2.000
-Baleares•. » » 2.000
Canarias 1 .000 2.000 »
Ceuta ., . 1,000 3. 000 2.000 Se remesarán alPal"que deCeuta,
Larache.·, ¡ .000 2.000 2 000 Idem al id. de Larache.
-- --- ---
Totales. 15. 000 26.000 21.000
Madrid 25 de febrero de 1915•...:.Echagiie.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la l'emesa, de una bandera nacional para..
edificios militaJ'es, desde el Est..:Lblecimiento Central
. de Intendencia al Parque de Zaragoza, con el fin
9,e completar en el mismo el repnésto ;reglamentario..
De real orden lo digo á V. E. pn.ra su conocimien-- .
to y demás efectos. Di'bs guarde á V. E,. muchos"
años. Madrid 25 de febrero de 1915.
EqlAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera. y quin-
ta regiones.
Señores' Interventor general de Guerra. y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' ha tenido á bien
disponer la remesa, desde el Parque administra,tivo
de hospitales a~ hospital· militar 'de :Nladrid, del
material de. hospitales, que figura en la siguiente
relación.
De real orden lo 'digo á Y. E-. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid' 25 de· febrero de 191-5.
ECHAGüE
Seño~: Capitá.n general de la primera Tegión.
Señor IniJerventm' general de Guerra.
Rela~ión que se cita
Lana (kilogramos), 2.200.
Sábanas de tropa, 600.
Cabezales de ídem, 233.
. Fundas de cabezal de ídem, 600.
Mantas de lana de ídem, 300.'
Cubrecamas de ídem, 233.
,Telas de colchón de ídem, 233.






Delantales die' enfermeTos; 33.
Calzoncillos de algodón, 300.
Batas de dril, 50.
Lona cubre sommiers, 100.
Sacos para entrados, 100.
Zapatillas (pares), 100.
Mesas de cabecera, figura 202, 100.
Botellas para agUlt, figura 46, 5.
Jarros de loz·a de medio litro, fig. 177, '19.
Bajíos de pies,. figura. 35, 10.
CuchaJ.~as, figúm. 124, 207.
Tllnedorés, figura 291, 161.
Cucharillas, IDO." .
Fundas de cabezal para oficial, '1-.
Mantas de lana para ídem, 3.
Sábanas para ídem, 5.
Telas de colch6n pOl'a ídem, 2.
Lonas. cubre sommiers, 4.
Mesas. de ca.becera, .figura 201, 10.
Alfombrillas de pie de cama, 1.
Mad1'Íd 25 de febrero de 1915;--Echagüe.
:Excmo. Sr.: BI Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Establecimiento Oentral de ~n·
tendencia" seentreg~,l.'~n al Parque.d;e. esta ..Corte
cuatro banderas naclOll-ales pal'a edlflCloS mlh1¡are,s,
con el fin de ;a1Jender á, necesida.des eLel serviclo




Circular. Excmo. Sr.: V'erifioodas las. oposiciones
que se convoca·ron por real orden circular de 29 de '.
dicÍ'em~re. último (D. O. núm. 292), y nombrados
farmaceutl?OS segundos. los a-spirantes á quienes ha
con:espondldo, procede que los nuevos oficiales, a·u-
tes Cle incmpmarse á sus destinos, reciban la ins-
trucción militar y la facultativa complementarias
á que se .refieren el artícnlo 74 del reirlamento .de in-
gr.eso -en ~ la sección de Fa;rmacia del'" cuerpo de Sa-
ni(41d lIilitar y la real orden de 19 de febrero
.. de 19q9 (C. J.1; núm. 54); mas t·eniendo en cuenta
que subsisten clas consideraciones que otras veces
indujemn á reducir el período reglamentario de esa
i~strucción, el Rey (q. D.. g.) ha tenido á bien
(ÜspCJn:er que, pOil' 'esta :vez,' las prácticas de re-
ferenCIa tengan sólo un mes de duración, que será
para los eféctos el de marzo próximo, verificándose
e~ la Acade'mi<l: médico-militar, á las horas· que el
Dlrect01' determme, y en las faTmacias militares nú-
meros 1, 2; 3 Y 4 de esta Omte, á las ,homs que
después d€1. s:fmlaímiento. anterim', desig'ne .e1 jef~
del Establ-eC1ill1~'mtoen que cada grupo haya de practi-
?a.:t; pues los nuevos oficiales, }<ara recibir esta última
lllstrucción, se. distribuirán -en cuatro se.ccioues, .por
el orden que ,Q.cllpan 'en la escala de su empleo .
asistiendo cada una de ellas á la farmacia CllY~
númerQ corresponda al q1le tenga. la agrupa.ción.; .
De real orden'Jo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde á Y. :ID. ml1chos
años. !Iaddd 26 de febrero de 1915.ECHAGÜE
Señor' Oapitán gellel-al ele la cuarta reg'ión.
Señor Intervéntor general de Guerra..
BA.TAS
se.
Seccion de Sanidad Militar
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitada por el
v~terinario provisional D. José Seculí Raca., con des-
tilla en el noveno regimiento mont.a,do de Artiller;(a,
el RBY. (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en el servicio activo, y paseá. la reserva gra-
tuíta· del cuerpo de Veterin3xi<o milita.r con el em-
pleo de veterinario tercero.
·De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos..' Dios, g].mrde á V. :ID. muchos
años. lVfadrid 26 de febTl~i'o de '1915.
ECHAGüÉ
Señor Capitán g·eneral d~ la primera región.
Señores Ip.terventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Oentralde' Intendencia.
De real orden lo 'digo á, V. E. para su COnOClm1:en-
to'Y demás' efectos. Dios gtl<1.J:de {o V, E. muchos
años. lVladJ.id 25 de febrero de 1915.
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OGERPO D]¡ SANIDAD lrIILITAR
.CinJlflar: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
mdo ~ !:nen aproba;r las oposiciones verific..'Ulas en
cumphmlento de lo prevenido en la 1'Cal or¿¡:en cir-
cular de 29 de diciembre último (D..0. nl1Ín.' 292),
y con alTeglo' al artículo 71 del reglamento c1f} 19
de agosto de 1912 (C. L. núm. 164:) conceder in-
greso en el Cuerpo do Sanida.d: MilitaJ:, con el em-
pleo . de fa=acéutico segunClo, á los ocho :oposito-
res mcluídos en la siguiente relación; üebiend'O fi-
gurar en la esea·la de su clasc por el Ollden que
se expr'O'sa, que es el que les COl'responde seo'ún la
conceptuación obtenida, y 'c1íSfl"Utar de la efectivi-
da'dc de esta fecha. .
.De real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
t?: y demás. efectos.· Dios guarde' á V. :ID. muchos
anos. 1vfadnd 26 de febmro de 1915. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
.destina.r á las inmediatas .órdenes del inspector mé-
dico Ue segunc1:a, clase D. José FeTnández A1varez
-inspector de Sanidad l\Iilitar de esa región, al mé:
dieo ma,yor D. José Gonzá1ez Granda y Silva ex-
·c{l(lente 'en la misl11~1, percibiendo la diferencí'a de
su. sueldo al de activo, por el capítulo correspon-
diente del presupuesto de este Ministerio.. .
De real oTden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. lVIadrid 26 de febrero de 19i5.
ECHAGÜE
Señor Capitán "general de la, tercera región.




Relación que se. cita
D. Eliodoro Feínández Rojo, d'omiciliadoen esta Cor-
te, lvIontera., 23, 2.0 izquierda.
» Arturo Eiyries Rupérez, sanitario de la primera
co;n:pañía de la, Brigada de tropas de Sa.nidad
IVhhtar. .
» Juan Ruest,á, Mareo, domiciliado ~n Zaragoza,. Al-
fonso I, 40.,., .
» Paulina J\foreno Berisa, domiciliaBa en Azagra
. (Nava,rra).
» Leonardo Pérez Gutiérmz, domiciliado en esta
Corte, Peligros, 3, 2.0 .
» J os~ Chacón Laiz, cabo de la primera, compa-
. ~ía de la Brigada ae t.ropas de 'Sanidad Mi-
lItar.
» Hipólito García Bergasa, sanitario de la. quinta,
compañía de la referida Briga,da. .
» Andrés Cenjor Llopis, sanitaido de la primera,
compañía de dicha Brigada.
. ::VIadrid 26 de febl'el'ode 1915.-Eichagüe.
. 'Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispone~ que el médico mayor de Sanidad l'lfilitm'
D. Eunque Solano Alemany, excedente en la quin-
te l'egión, yen· comisión en el hospital (lo' Má-
laga" pase destin:adoá las iJll.Ilec1iatas órdenes del
inspector .médico de segunda clase' D. Cayetano Ro-
dríguez de los Ríos, Inspector de Sanidad. Militar
d.te dicha I1egión, cont~Il1mndo excedente en la ;mis-
. ma, y ces,ando ien laeomisión que anteriormente
de~empeñaba; debiendo percibir la diferencia de su
sueldo al de a,ctivo por el capítulo ccirresnondientA
del presupuesto de ost,e Minist,erio.· ,~
De real orden lo digo á V.' E. paJ.'a su conocimie'n-
to y dem{LS ,efectos.¡ Dios guarde á V. ;El muchos
anos. 'Madl'id 26 de febrero de 1915.
!i 1 I i
í I ' : ¡
Señores Capita.nes generales eLe 1.'1. segunda y quin-
ta regiones.
8eñol' Interventor general de', Guerra,
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;a.ad J\ifilitaa', 'a la faTInada inilitar de Roger
de ll"turia, de Barc~nona.
:JTadrid 26 de "febrero de 1915.-E'chagüe.
ECHAGÜE
Señores Oaj:litaries .genérales de la segunda y sexta
regiones, A~to Oomisario de Espa.ña,. en Ma:rrne-
. cos yComanda;nte general de Oeuta..
8eñor Interventor genera~ do Guei·ra.
.Excmo. Sr.: El Rey. (q.. D. g.) ha tenido á bien
dlsponer que el vetenm~rlO t·ercero del regimiento
Oazadores de Alfonso XIII, 24.0 de Oaballería, tlon
David ]'ernández Novoa, paBe á situación de ex-
cedente en .la segunda regi6n, y en comisión al ser-
vicio de ·eventualidades en Oeuta, pel~cibiend(} el
'sueldo entero por el m~pítulo doce, a;rtículo primero
{(PeTsonal sin destino de plantilla» de la ~ección
cuarta, y la bonificación de residencia por el ca-
pítulo 'diez, artículo único, de 1<1, Sección aoce.:
Es a-simismo la voluntad de S. 11. que el vete-
.rinario provisional D. Isaac Antelo PéTCZ, destina-
do al expresado l'egimiento de Alfonso XII,I por
real orden ele 22 elel a,ctual (D. O. núm 42), per-
cibl3, su 8uel,do. por ·el oapítulo segundo, artículo
segundo, del presup1Xesto vigente. .
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimi'Ün-
to ..Y demá-s €fectos. Dj.os guarde á V. .ID. muchos
años. J:v[a,dJ..id 26 ele febl'ero de 1915..
ECHAGÜE
ECHAGÜE
Relación que se cita
Señor...
Señores Oapitanes genera.les de la tercera región y
de :Baleares.
Señor InteTventor general de Guerra.
.Circular. Excmo.' Ser.: El Rey ('l' D. g.) ha teni-
do á bien disponer, que los oficiales farinacé,iticos
deSanidadIlIilitar com.prendidos en la siguiente
relaóón, ]i.'h'>'en á .s-ervir los d-estinos que en la. misma
S'8 les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su 'conocimien-
to y demás efectos;, Dios guarde á .V. ';ID. muchos
:¡,~os.. Madrid 26 de fehrerode 1915.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los 1
médicos primeros, de Sanic1adMilitar D~ Fortuna- 1
to Gar·cía G6mez y D. Fidel Pagés l\i[iravé, des- ¡.
tinados, respectivamente, en el hospital. die Alicante 11
y ~n el primer batallón del regimiento< Infa;ntería
de J\ifenorcra núm., 70, el Rey (q. D. g.) ha, tenido
á bien disponer que ·camb;ien entre sí do destino-,
con ~n;eglo á lo pre;venido en el artículo once d~
la real Qr!ien ,circular de 28 ·de abril último (O. L. nú-
mero 74). .
De real orden lo digo á, V. ;ID. para su conocimien-
to y demás efectos.: Dios guarde á V. ;El. muchos
anos. Madrid 26 de febTero de 19'15.
EiCcmo. Sr.: Accediendo ,á lo solicitado por los
individuos de tropa del Ejército, licenciados en Me-
didna ,y Cirugía, comprendidos en la siguiente rela-
ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar-
los mé¡licos provisionales de Sanidad Militar, con arre-
glo á .lo' prevenido en real orden de 23 de",:octubre
de I9I3 (C. L. núm. 200), y disponer pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se' 'expresan, á los.
que se incorporar,án á la mayor brevedád, percibiendo
sus ,haberes con cargo al cap'ítulo docc, artículo' I.º
del presupuesto dc' este Ministerio.,
De real orden leí digo á V. E. para su conocimién-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos
años. Madrid 26 ae febrcro de I9 I .5·
ECHAGüE
Relación· que se. cita
MEDICOS PROVISIONALESFarmacéuticos primeros' .
. D. Gabriel Romero La;nda, del hospital de Tetuán,
.al de Valladolid, en plaza de categoría inferior.
» NIcolás RO!JJl€ro Jim6l1'e7" de 13.1 fa;rmacia mili-
tar de Valladolid, al hospital de Granada,
en plaza 'de Ciategoda inferim·. .
» Gl'egorio Perán 9aro, excedente y en comisi6n
en la faa'mlaeia militar de Valladolid, queda
en la misma de plantilla. .
,» ~Ianuel de Pando Armand, excedonte en la cuar-'
ta.región y en comisi6n en la farmacia mi-
litar de Roger de ll'1uria, de Barcelona, al
hospital de Tctuán, 'efectuando su incOl'poración
con urg'enéia.
Farmacéuticos segmidos
D. Francisco ']j'anlo Fuentes, de la faJ.'ma,cia. niilitn,r
de' Burgos, al hospital de Madrid.
}) :M:odesto l\farqllinez é Isasi, Je 'la farmacia mi-
lit'8.a' de Sevilla, al hospital de Vitoria. I Señorcs Capitanes' gep.erales de' la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta, séptima y, octava regiones.
Farmacéuticos segundos, de nuevo ingreso .
D. Heliodoro ]'órnández Rójo, domiciliado en est-Lt.! Señor InteÍyentor gencral' de Guerra.
Oorte,.JYLont,era, 23, 2.° izquierda" á la far-,
imacia militar de Burgos.
» Arturo Elyri~~ Eupérez, ~anitaúo ·de· la prime-
.
ra compama de la Bngada do tropas de sa-I D . .José Hernánz Nicolás, médico de la reserva fa-
nidad Milit'aa',á la farmacia m:ilital~ de Ya- cultativa de SaniClad Militar, con residencia en
Uadolid. '. , Olmedo (Valladolid), al segundo batallón dd.
» Jua;n Euesta, ;:M:¡¡,rco, dormiciliado -en 'Zaragoza, Al- regimiento Infant,ería de Cantabria, 39· .
fonso 1, 40, á la farmacia sucursal de 8-evilla. ,» Ildefonso Arias I-Icrrero, médico ele la reserva fa-
}) Paulina Moreno Berisa" domiciliado en Azaara cultativa ele Sanidad Militar, residente en esta
(NavailTa), á 1.'l. farmacia militar de Roger °tle Corte, 'calle Mayor' núm. 87, ,al' hospital de
..LuJUria, de 'B:arceIona. ' Burg.os.· .
» T.Joon:ardo P:él)ez Gutiérrez, do'rnioiliado en esta » Angel Llacer Muni,. cabo de la brigada de tropa¡¡
Oorte, Beligros,' 3; 2. 0,' á, la fa1'nw,Gia militar de Sanidad Militar, en situación ele reserva ac-
d-e Burgos. . tiva, al segundo batallón .del regimiento lnfan-
» José Ohacón Laiz, e,abo de 1." ,primera compa.ñía teda de América, I4·
de la Brimad!a do tropas de Sanidad ::\lilitar, '» Antonio Gijón S'i:trdiña, sanitario de la quinta com'7
.á situaci6n de 'excedente en la cu;arta región pañía de la brigada de tropas de Sanidad Mi-
y en comisi6n á la farmada militar de Santa, litar, al tercer regimi~nto c;le Zapadores Mi-'
'M6nica, de Ba,raelona; con arreglo á la real nadores. '
larden de 18 de diciembre último.' . » Juan Segura Gisbert, recluta del cupo de filas del
» Hipólito Ga.rcía, 13m'gasa, sanitario de la" quinta, reemplazo de I 9 I 2, perteneciente á la zona de
compañía de la, Brigada de tropas de Sani- .reclutamiento y reserva de Alicante, 22, al re-
¡dad MilivalJ.·, á, la fal~macia sucursal de Sevilla.gimiento Cazadores de los Castillejos, I 8 ,2 de
» A'ndrés Oenjol' Llopis, sanitaa'io c~e la pdmera Caballería.
ccmwafiía de la, Bl'iga,da de-tropas de Sárii- '! » Mariano Llaser Mel1éndez, sanitario de la primera
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compama de la brigada de tropas de Sanidad
Militar, á las Comandancias de Artillería é In-
genieros del Ferrol.
D. Antonio González Pareja, sanitario de la brigada
de tropas de Sanidad Militar, en situac!6~ de
reserva activa, al segundo bata1l6n del regumento
Infantería de Cuenca, 27.
Madrid 26 de febrero de 1915.:-Echagüe.
•••
Secclon de Instrucclon, reclutamiento
1J cuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto púr el di-
rector de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á oien conceder el empleo de oficial ter-
cero de dicho cuerpo á los 34 alumnos comprendidos
-en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Pere-
grín hanzo Casanova y . termina con D. Leopoldo
Barrio Martínez, por haber aprobado el plan- de es-
tudios reglamentario; debiendo colocarse en la escala
·de su clase por el orden en que aparecen _relacionados,
y disfrutar en el empleo la antigüedad de esta fecha.
De. real orden lo¡ digo á V. E~. para su conodmien-
lO y demás efectos. Dios gual"lde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1915.
ECHAGÜE,
Señor Capitan general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
giones y de Baleares, InteUl;lente general militar,
Interventor general de Guerra y Directo,r de la' Aca-
demia de Intendencia.
Relación que se cita
CLASIFICACIONE:S
Excmo. Sr.: Vista la instancia p1'O'movida po!' el
segundo teniente de ese cuerpo D. Agustín Puente
Pérez, en súplica de que se le conced:a. mayor !!,nti-
güedad: en..su actu~ empleo, ~1.,Rey (g.. D. g.)
s'e ha setvw.o desestImar la petlClOn del Interesado
por carecer de derecho"á lo que solicita.
. De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. ;m., muchOfl
años. ·:r,fadrid 26 de' f.ebrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandant.¡¡ general del Cuerpo y '()y.artel
de Inválidos.
DESTIN-oS
Excmo. "Sr.: El Rey eq. TI. g:) se 'ha servido
!disponer que los jefes y 'ofi~iaJes de eS,e cu~rpo
comprendidos en la, siguiente re]a,ción, que comIen-
za con D. Miguel Garrote Cancelo y termina con
D. .JesÚs Fernández Basteiro, pasen á .servir los
destinos que en la misma .se les señalan. . '.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos., Dios guarde á V. ;ID. muchos
años. :Madrid 26 de febrero de 1915.
ECHAGüE
,
Señor DÍrectÜ'r general' de Carabineros.
. Señores Capita,nes generales de la s'egunda, cuarta,
séptima y octava regiones.
Procedencia NOMBRES _Relación que se cita
Comandantes.
Madrid ~6 de febrero de 19Is.-Echagü-e.
'D. 1\1:anuel Garrote Cancelo" a.e la ,c.bmandal,lcia de
Zamora, á la de COiruña.
» Benito Pintado Alcubilla, de la C<¡JITu1ndacia de
,Coruña, á la de Zamora.
Capitanes
D. Manuel Gm'cía del :Moral y Peña, de la COtIllan-
&mcia de Coruña, á la de LugÜ'.
)} - Martín jiménez N omdedeu,' de la Comandancia
de Lugo, á la. de COil'uña.
Primeros tenientes
/
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.)' se ha servido
disponer que los jefes y oficia~es 4el Ctle~po. auxiliar
de Oficinas Militares comprendidos en la .slgulente re-
lación, que da principi,o- con D. f?sé Tristán Borrego
y, termina con D. DIego ~ontal1ez Martínez '. pasen
á servir los destino~ y situaCIones que en la misma se
les señala.
De real orden 10 digo á V, E', para su conocimicn-
; ,
D. Manuel Barba Lacalle, de, la Comandancia de
,Coruña, á la de Estepona,.
» E:st'eban Mál'tín Teixera, de' la Comandancia de
. ~stepona;, á. ,la de (Joi·uí'!-a.
S~gundos tenientes (E. R.)
D. Ramón Sot'elü Rodríguez, ele la. Coma.ndancia da
Coruña; á la de Gerona.
» J<il-sús Ferná,ndez Basteiro, de la" Comandancia
de Gerona, á la de Co'ruña.
Madrid 26 de febrero de 1915.-E:clmgüe.
» Antonio González Albizu.
» Edmundo Pérez-Iñigo y Del-
gado.
» Eutiquiano Escudero Herrero
» José Valdivia Gard-Bo.rréÍn.
» Jesús Ruiz Hernándc::z.
» Raíael Mora Gutiérrez.
» Francisco Alcántara' Busta-
manteo .
" Joaquín Camptizano Billón.
» FranGisco Vázquez Graña.
» Carlos Cuervo Garcia.
» Luis Nieve> Muñoz.
Ambro¡:;io Ortiz Cermeño.
t Fran,cisco Boville Movellán.
» Jaime de Diego Rnbiños:
» Juan Amador Diaz. .
) Enrique González de la Peña.
» Bartolomé Julia Sampol.
» Enrique ario Marchaud.
» Leopoldo Barrio Martinez.
Idem .........• , •••.•..
Iclem ..........•.. , .....
Idem ... '••.. ' ......•....
Soldo Reg. Inf.a Mahón, 63.
Paisano.••....•........
Idelll. . • • .• •...• • .. '..
Idem ...••••••.•......••
Idem .. , •...•.......•...
Idem .•....... , ... , •....
Idem .••.•.•••.•.... "
'Idem , : .
ldem •.•.•.•.••.•...... ;
IdeÍn .••.. ; .••••••••..•.
Soldo 2.° reg. Inf.a Marina.
Pl'isano •.•.•.••••..•. '.
Idem.·, ti ••••• "
Idero ,.
Paisano ••••..•..••••.••. D. Peregrin Iranzo Callanova.
:Idem "Gerardo Rovira Mestre. ,
Idem. . • • . . • • •. ., •.••• »Francisco Calvo Mayoral.
Soldo Reg. Inf.a Burgos, 36 »José Fuciño Gayoso.
Idem idem Isabel n, 32 ..., »Francisco de Miguel Soriano.
Paisano............. ...• »AngelHernández Méndez.
Idem. • • • • . • • . •. .....•. »Juan Martorell Monar.
Idem ..••••.•.••...•.• »José Antón Fernández.
Idero . • . • • . . • . . . . . • . . . .. »Luis Estévez Tolezano.
Mem. . •••.••• ,...... . »José PeoJi de la Plana.
Idem .••...•. '..••.....• , »Carlos Lorduy Bonet.
Idem • . . . . • . . . . » Mario Rueda Pérezde Larraya
.Idem.... .•• ..•.••• .. . •• »BienvenidoSantamaría Arijita
Idem •.•.•. .....•.•..• Cesáreo del Prado Marazuela.
Idem ..... ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . »Manuel Hernando Solana.
Soldo Reg. Inf.a Canta-
bria, 39 .••...,••••.•.••
Paisano.. . . .. • ..... : ••
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Señores Capitanes generales de las primera; segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones,. Jefe
de la Casa Militar de S. M. el Rey, Comandantes
generales de Ceuta y Melilla, .Provlcario: general
Castrense y Jefe del Archivo general militar.
Señor Interventor general de Guerra.
RELACION QUE SE PTA
D. José Trístán .Borrego, de la situación de excedente
en Ceuta, á la Comandancia general de Melilla.
• !' : .• J!J 1 liJ
Archivero.s tercer-os'
D. Miguel Martínez Carro, ascendido; de este ']\finis-
terio, á situación de excedente en la ,primera
región.
)} Miguel Soriano' García, ascendido, de este MirJ.Íste-
, rio, al Archj.vo general militar.
)) ,Jesús Morales Bidiarte, ascendido, del Gobierno
militar de Granada. á la Capitanía general de
la segunda región.
Oficiales primero~
D. Nicolás de la Puente Continente, ascendido, de la
Subinspección de las tropas de la quinta región,
á la misma.
)) Juan Bueno Salís, ascendido, de la situación de
reemplazo por enfermo en Madrid, continúa en
la misma situación.
» León Zaldívat Salillas, ascendido,' de la Subinspec-
ción de las tropas 'de la quinta región, á la
mi:;¡ma.
» Leandro BÍanco ;Blanco, ascendido', ·ae laCa,pitaníá
general de la cuarta región, á la misma.
Oficiáles segundos
D. Joaquín de San Leandro Dulien, de la situación
de excedente en lq. segunda región, á la' Sub-
inspección' de las ,tropas de dicha región, de
, plantilla.
» Salvador Ferrer EspaIlargues, ascendido, de la Sub-
inspección de las tropas y asuntos indígenas de
Melilla, al Gobierno militar de Granada.
» Lino García Bat!juero, ascendido" del Gobierno mi-
litar del Campo de Gibraltar, al mismo.
Oficiales terceros
b. José Martí Alba, de la Subinspección. de las tro-
pas de la tercera región, á la Subinspección de
las tropas de la quinta región. .
» Joaquín Blanco Goicoecheaundia, de la situación' •
'de excedente y prestando servicios en comisión
en el juzgado de primera instancia de Melilla,
á la Subinspecéión de las tropas y asuntos indí-
genas de dicha plaza, de plantilla.
» Pío Martín Alvarez, de la Capitanía general dé la
séptima región, á la Capitanía general de .la
quinta región.
» Juan Ibáñez Salvador, de la Subinspección de las
tropas de la quinta región, á la Subinspección~de
las tropas de la tercera región.
» Joaquín, Templado López, de la Subinspección ,de
las tropas 4e la segunda región, á la Subinspec-
. ción de las tropas' de la primera región,
» Eleuterio Nistal Calordo, ascendido, del Vicariato
general Castrense, á la Capitanía general 'de
la sexta región.
» Diego Montáñez Martínez, ascendido, de la Casa
Militar de S. M. el Rey, a lá Capitanía gene-
ral de la séptima región.
IvIadrid 26 de, febrero de I9I5.-Echagüe ..
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
<disponer qu:e los profesores de la, Academia .de In-
o fant.erí:a que figuran en la siguiente relación, que
empieza con, D., Hogelio Ohirveches Oésa;r y termi-
na; con D. Luis AraujoSoler, continúen prestando
sus servicios ,en comisión en dicho centro die ense-
mnro hasta la terminación de los exámenes extraor-
dinarios del pl'esente cmiso, con arreglo á lo dis-
pu,estó 'en los artículos 21' y 22 del real decre-
to &e l,Q de junio' de 1911 (O. L. núm. 109)" y
sin perjuicio de 10,sllllBvos destinos que se le se-
ñalan 'en la l'eal orden circular de 22 de febre-
ro actual (D. p~' núm. 42).'
De real orden lo digo á V. ~.pa;ra su conocimien-
to y demás erectos:. Dios guarde á V: :m. muchos
años.1 Madl.'id 26 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán @ener.ál de la primera región. "
Señores Oapitán general de Balea.res, Oomandante
o general de Oeu.t,a, Inte¡l'Veptor g,eneral q.e Guerra
y Director de la Aoa.clenua de Infa,nter18"
; Relación que se cita
-
Em.pleos NOMBRES Destino actual Destino que se les asigna-
Comandante.... o •• D. Rogelio Chirveches César... ." .•. Reg. Palma, 6[.. • .. ' ..... ~ . Comisión en la Academia.
Otro•..• ..........
"
Victoriano Pedrero Martín. . .. . .. Cuadro eventual de Ceuta, .. Id.em.
Caphán. " .. .. . » Luis Correas Monforte •. •• l ••• lo •• Idem.... .... '1' •• '" ........ Idem.




Madrid 26 de febrero de ;915,
Rjj}OLu'rAMIErNTO y lUJJ·mliPI-AZO D:ml, EJERCITO
·Elxcmo. ' Si'.: Visto el expediente que V. El, curo
só á este Ministerio en 8 del mes acta.al, illStruído
Can motivo de haber ale~ado, como sobrevenida. des-
pués del ingreso en caJa, el soldado :Rafael Soegu-
l'~ Carnnrena., la excepci6n del $arvic~o militDl' :Como
lnjo, úrlico, e~sentido legal, de sexagenario pobre;
ECHAoüe
result,ando que el padre del interesado cumpli6 los
sesenta años' de edad dentro del mismo año en que
éste fué declarado soldi!+do, y que· pudo a.Iegar tal
cirOullst,allcia en el acto de, la. olasificaoión, en vir-
tud: de la real 'orden de 5 l1e julio d~ 1900 (O. L,. nú-
mero 145), ,el RJe,y (q: ,D. g.)" de acuerdo co,u lo
propuesto pOI' la. ComISIón mlxk~ de reclutan:l.lellto
de lQ, provincia, de .Málaga" se ha servido deses-
27 de febrero de 1915.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. :ID. ClU'-
só á·,este lVIinisterio en 11 del- ;mes actual, instruí-
do con motivo de haber alegado, como .sobreveni-
da ~espués del ingreso en c.ája., el soldado Matías
Vélez 'Martínez, la excepción del servicio militar
como hijo único, en sentido legal, de sexagenario
pobre; ~'esultando que el padre del interesado pum-
plió los sesenta añ<Js de edad dentro del mismo
año en que éste fué declarado soldado, y que pudo
alegar ta1 :circunstanciq en el acto de la, clasifi-
cación, en virtud: de la real orden tle 5 de, julio
de 1900 (C. D. núm. 145), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 'lo propuesto por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Caste116n, Ilo
ha servido desestimm' la, excepción die referencia,
por no serIe die aplicación los preeeptos del m·t. 93
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimién- "\
to y demás, Bfectos. ])ios guarde á V. E. muchos
años. ,Y3idrid 25 de febrero de 1915. I
• Ec;HA~ÜE¡I'
Sell" Gapi'''' ",ne""~~ p"m,," ".iOn. I
Eicmo. Sr.:. Vista la:. instanci,a qne V. El. cnrs6 I
{t este :Ministerio en 11 del mes actual, promovi-
da por el soldado del regimiento Infa.ntería ae, Vad- ¡
Ras, Manuel Cambias Gudino, en solicitud de que'
se le apliquen los beneficios d>e la :l'eal oréLendc
26 de mayo de 1911 (D. O: núm. 115), el 'Rey
0q. D. g.), teniendo en cuenta 101 prevoenido en la
de 7 de junio de 1912 (D. O. núm. 128), dictada
Gamo aclaración á aquélla, se ha servido desesti-
mar dicha p'etici6n. .
. De real orden lo digo á V. :m. pa,r<L su oOllocimifllt-
to y demás. 'efectos. Dios g'Uarc1e á V. B. l.l1ltohos
años.. Ma,drid 25 d.e febQ'el'o de 1915.
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timar la excepción de referencia, por no ~erle de
aplieaci6n los pl'eceptos del arto 93 de la. ley ,de
reclutamiento. '
De real orden lo' digo á V. E. pan¡, su conocimien-
to y ,demás efectos. Dios gual'de {t V. E,. mnchos
''eños. Madrid 25 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor C.apitán generaI de la segunda l·egión.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á este :Ministerio en 10 del ,ares actual, instruíe
do can motivo de haber alegado, como ¡3obrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Felipe Do-
mingo :Berzal,.la excepción del servicio militar· ac-
tivo ,comprendida en el caso 1.0 del prt. 89 de la
ley de reclutamiento; resultando. que -el padre ael
excepoionante no es pobre en sent~do legal, y, que
por lo tanto, puede mantenerse' SIn el auxilio de
su hijo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lopro-
puesto por la Comisión mixta, de mclutamiento Jie
la provincia. de Segovia, se h¿,. servido üesestimar
la excepción de refenmcia" por no Bstar 13ompren-
dida Bn los pr,eceptos del arto 93 de la menciona-'
da ley., .
De reál orden lo digo á V. ;ID. pa.ra su conocimien-
to y demás '8fectos. Dios guarde á V. E;. muchos
años. M3ldrid 25 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Sieñor Capitán generaI de la sé;ptirooJ régión.
ECHAGüm
SeltOl' Capitán general 'tle' 1<1, primera regi6n.
D. O. núm.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
Antonia Vergar.a. SoldeviUa, vecina. de Torrecillu. de
Cameros (Logroño),' en solieitud de que se excep- :\
túe del servicio en filas á su hijo Guillermo Larios
Vergara, 'Cl Rey (q. D. g.), de a,cuerdo con lo in-
formado por la Oomisión mixta de reclutamiento' (le
la indicadá provincia, se ha servido desestimar !:li-
cha petición, una vez que la excepción que alega
no tiene el carácter ere sobrevenida después del.in·
greso en caja del interesado.
De real orden 101 digo á V. E.. pa,ra su COnOCImIen·
to y dcmásefcctüs. Dios guarde ¡í, V. E. muchos
años. lVladrid 25 de febrero de 1915.
ECHAGUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovwa por
D. Eugenio Losada y J\Iulet,. vecino de Palma, en
solicitud: de' que se autorice á su hijo D. Eugenio
Losada y Fiol, soldado de <JUota de la 'Üompañía de
Telégrafos de la CJomtlndancia de Ingenieros de ]'fa·
llorca, pm:a que sirva sin interrupción el tiempo
qne le corresponde, '61 Rey eq. D. g.) se ha servido
desestilnar dicha petición, con arreglo al art: il60
del reglamento 'dictado para la aplic¡ación de la ley
de i·ec1utamiento.
De r·eal orden lo 'digo :{l, V~ N. para su conocimien·
to y demás efectüs. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 ~e· febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E.'cur-
só á este J\1inisterio en 9 del mes actual, instruí-
do con motivo de haber alegado, 'Como sobreveni-
da después del ingreso en caja, 'el ¡¡oldado Juan
José Expósito Qómez, la excepción del servicio com-
prendida en el caso 2.0 del a,rt. 87 de la ley de
reclutamiento de 21 de agosto de 1896; y apare-
ciendo comprobados todos los 'requisitos que se exi·
gen para disfrlltaJ: ele los benefi.cios de la misma,.
el Rey (q. D. g.), de comormIdadoon lo a,core
dado por la Comisión ,mixta de rec1uiK'l.miento (le
la' provincia de .Badajoz, so ha servido DecIMal' ex-
ceptuado del servicio en filas al interesado, como
comprendido en el caso y artículo' citados y en
el 149 de la referida ley. . .
.De real orden lo digo á V. 'ID. pal'a su conocimien-
to y demás efecto'S. Dios guante á V. Ft. muchos
años. lVIadrid' 25 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
,Excmo. Sr.: Visto el expediente que' V. E. pur-
só á este Ministerio en 7 de ;noviembre últilllo,
instl-uído con motivo, de .haber a1~ga,do, ,como so-
brevenida después del ingreso ,en, caja" 'el soldado
Ra.món Ibáñez Soria, lflJ excepción del servicio mi-
litar activo comprenqida ep. el caso l.o:del art: 89
de la ley de reclutamiento; l'esultando que dlcha
excepoi6n no tienoel carácter d'o sobrevenida (les-
pués del citado, ingreso, el Rey (g. P. g.), de a,cuer-
do con lo propuest.o por la Comisi6n :m~ita de re-
olut,amiento de la PQ'ovinciflJ de :Madl'id, Se ha ser-
vido desestimar la excepci6n.. de referencia,,' por no
estar 'oomprendida en los preoeptos 'del' a;rL '93 de
la menciona,da ley.
De real orden lo digo á V. E'. palla S11 oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. El. llluchos
años. Madrid: 25 de febrero clie 1915.
ECHAGqE
Señor Capitán g'0nel',til de la. primera región.
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Excmo. ' Sr.: Vista la instancia promovida por el
Rüldado del, regimiento Infa.ntería. de Ceuta. ;fosé
['ernández Prats, en, solicitü.d de que se ¡e leva.nte
]a, nota. de prófugo y se disponga /3U baja en fi-
las, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo infor- J
macla' 'por la Oomisión mixta de rBc1utanüento !le
la prov,inda de Baroelona, se ha servido desesti-
maJ.· 'dicha petición.,
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos I
años. :Madric1 25 de febrero d:e 1915.
ECHAGüE '/
Señor Oomandante genem.l de deuta.
Excmo. Sr. :' Vista 1ft instancia promovida por
Josefa Romero Rioja, v:ecina. de 1I1úl-2ga" calle <le
D.;> Ventura, núm. 1, en solicitud de guc se ex-
c~ptúe del servicio en filas á. su hijo J )}sé Na.vas·
Romero, el Rey Ce¡. D. g,.), de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión mixta de reclutamiento !le
la indicada. provincia, se ha.' servido desestima;r '(li-
cha petición, una VeZ .\1.11e la. .excepciÓn que alega
no tiene el carácter 9:e sobrevenida después (lel in-
greso -en caja del interesado. .
De réal orden In digo á Y. E. para su conocimien-
to y"demás efectos. Dios gllarde t1 V. E. muchos
años. iHa:drid: 25 de febrero ele 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán gelleral 'de la segunda .región.
.DISROSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MiniiteTio
. y de Jas ,Qependencias centrales
Seccion de Infanterín
OONOURSOS o
CiJ·cular. Debiendq cubrirse pOT oposición, á te,
MI' del vigente reglamento, una¡ ,plaza de :músico
de teroora, -correspondiente á trompa, que s'e ha-
lla vacante en el batallón" OaZiadores de :Alba de
Tormes núm. 8, cu,ya plana, mayor l:es.ide e-?-, Bar-
celona" de orden ~del E.occ'mo. Sr.' Ji:IJ,lllstro (le la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los indiViduos deo la ~lasc ci-
vil que lo deseen y reunan las .condiciones y cir-
cunstancias personaJes exigidas por las e vigentes
disposiciones.
Las solicitudes ,se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 10 ílel pró-
ximo mes. Madrid 25 de f-ebrero' de 1915.
El Jefe de la Seooión,
Oayefano de Alvear.
G-ircular. DebiendD cubrirse por OpOSlClon, á te-
nor del vigente úlglamento, una. - plaza de músico
de tercera, correspondiente á, bajo, que se halla
vacante en el regimiento de Asturias núm. m, cuya
plana mayor reside en Madrid, de orden (lel Ex:ce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guena. se anuncia el
oportuno cop.curso, en el cual podrán tomar p:xrte
los individnos de la clase civil que 10 deseen y re-
unan las condiciolles y circunsta.ncias personales exi-
gidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 10 (lel pró-
ximo mes. 1Iadiid 25 de febrero de 1915.





Circular. Oon arreglo á Jo dispuesto ,8n la regla
10.a de'la real orden,de 14 íle enero de 1904 (O. L. nú-
mero 6), .de orden del Eixcmo. Sr. :Ministro de la
Guerra se publica á continuación relación de las
vacantes ocurridas en la escala gen-eral de SaJ:'gen.-
tos reenganchados 'c 0n. :rremio n9 acogidos ,á la ley
de 15 de julio de 1~n2, que han tenido lugar en
los meses de dicrembm y "enero últimos" y de los
.. que, perteneciendo á la escala, de aspirantes', les
corresponde entral: en posesión de él diesd-e 1 ..0 de
enero y febrero.
Madrid 25 de febrero de 1915.





,Cuerpos' , Nombres ,Motivo de la bajá
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Seccion de InstrnccIon, reclutamiento
v cuerpos diversos
LICENCIAS
,En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia. D. :p'rancisco Lacosta Lagós-
tena, y dEil certificado facultativo que acompaña,
de orden del Exomo. Sr. Ministro de la, Guena se
le conceden veinte días de prólToga. á la licencia
que por enfermo. disfruta en Cádiz.
,Dios guarde á V. S:. muchos años. :Madrid '2'1, de
febrero 'de 1915. .
El Jefe de [a Sección,
Ricardo Aranaz. .
Señor Director de la A{la,demia de Infantería.
Excmos. Señores, Capitanes genel'ales de la prime-
ra y segunda regiones.
En vista de 'la instancia promovida por' el se-
gundo teniente alumno de esa. Academia D. Eduar-
do Barea OVildósola, y q.el certificado ,facultativo
que a,compaña, de orden del Excmo.' Sl'. Ministro'
de la Guerra se le conoeden veinte días de licen-
cia por enfermo para Vitoria.
Dios guarde á V. S. muchos años. l\fadrid 24 de
febrero de 1915.,
El Jefe de la Serclón,
Ricardo Aranaz.
Señor Directol' de la Academia. de Artillería.
Excmos. Señoms .Capitanes genel'ales de la prime-
ra y sexta l'egiones.
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Socios bajas••.••••.••.•• _.•.•..•. ,
Gastos de &!cretaría. •• • . • . . .• . ..•••.••• '
Pensiones satisfechas á huérfanos ..
Hastado por el colf'gio en enero .• • •..•
Impuesto en la Oaja de Ahorros por pen-
sionf's de dote.... • •••..•.••••.•••••.•
Gastos de entretenimiento de la finca <11-.
. Oolpgio •..•••••.•...••...•...•••••.
Pagadu al Ayuntamiento de Vitoria por el
quintu plazo del valor del terrt'no .••..•
( S~li.ja de dppós'to de la pensión de enf'l'Odel alumno D. Jnan Mllrtln de Oliva ••..IExistencia en ~aja,.segÚnllIqUeo.... , .•.•
, Suma....... 113.668
Detalle de la exie¡tencia en CaJ a
SUtna .• _•. ~ .. 113.668
DEBE
Existencia antel'ior... • • . • • • • • • . • • • • • • • • . 96,-204
Cuotas de cuerpos y socios del mes de
, enero•••••'........................... 11. 4.66
Recibido por ei colegio de la A.dministra-
ción Militar (c':msignación de enero) , ,.. 4.322
ldem por honorarios de alumnos internos,
etcétera...••.•••. , • • . . • • • • . • • . • • • . • . • • ] . 346
ldsm por donativos ..•.. - • . . • . • • . . • • • • • 150
ldenl por beneficios en el Culegio y rein-
tf'gro de prendas. • . • • . . • . • • . . • • . • • . • • 9
rdem por comidas de jefes y profesores en
efOo:egio " : 15'1
ldem por venta de un folleto de regla de
cálculo ..• • •••••••••.•...••..•••. '. . 1
ldem PQr reinte¡,;ro de pensiones del huér-
fano D. Oll.yetano Fúster ....•••.••. : • , i O
l!Jn !Uetáltco en cája•..•••. ; •••.• "••• ".•••...•.•....•
En ídem en la caja del Colegio .••••••. ; •.. , •..••••.•.
En cuenta corriente en el Banco de Espafia•.•••.... ;.
En carpt'tas de cargos pendientes•••••..•••... , •..•.•.
En parl~1 del Estado, depositado en el Banco de I<;spafia
(90.000 pesetas nominales en títulos de) 4. por 100
interior). • • .• ...,....... :... ." ..••••..•••.
Pensiones glradás y pendientes de devolucion de reci-
bos ; ..
Pensiones de alumnos,de pago pendientes de cobro., ..•
350,88 pesetas.





Número de socios existentes en el dia de la fecha.
St!<'1UJ.... - •• 97.167,36
Existenoia en 16 de enero de 1915••.••• , ••.•••••..•.••..
Altas , .. l.' ••••.••.••• ~
2.199
)
Suman ., ,.' , ..
Bajss , .•••• r l ••••••••••• ; ••••••••
2.199
4.
Quedan" .•. I I • 2,195
-En Academias En carreras PeDllión
En el Colegill Por Incorporar Militares civiles Con pensión de dote Aspirantes Totales
Varones,••••••. 55 9 10 6 40 t t 120
Hembras••.••• , 40 19 t 3 43 .19 t 124
TOTALES. ' 95 28 I 10 9 83 ,19 ,. 244
D. O. núm. 46 27 de febrero de 191"5.
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación
. 623





Madrid 20 de fehl'ero de 1915.
El Teniente Coronel Secretarlo,
Iielipe Baeza.
MAD~ID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
